Calendari d'activitats by ,
l'Església parroquial de Sant Jaume 
Apòstol de Riudoms. 
Defuncions. 
4. M" del Pilar FERRÉ MESTRE (nada a 
Riudoms el 6 d'abril de 1897) 
A les onze hores del dia 29 de gener per in-
suficiència cardíaca. 
5. Domingo ARAGONÈS Y GRIFOLL 
(nat a Alforja el 8 de juliol de 1923) 
A les dotze hores i trenta minuts del dia 9 
de febrer per extrasístole ventricular, mio-
cardiopatia congestiva. 
6. Domingo CABRÉ Y MAT AS (nat a 
Punta Arenas -Xile- el 5 de setembre 
de 1915) 
A les dotze hores del dia 9 de febrer per 
xoc traumàtic, fractura de la base del cra-
ni. 
7. Josefa PÉREZ Y RODRÍGUEZ (nada 
a Lucainema de la Torres -Almeria- el 
9 d'agost de 1902). 
A les vint-i-dues hores del dia 11 de febrer 
per infart de miocardi, arteriosclerosi. 
8. María SABA TÉ Y DOMINGO (nada a 
Balaguer -La Noguera- el14 d'agost de 
1902) 
A les catorze hores del dia 14 de febrer per 
arrítmia cardíaca, arteriosclerosi i senec-
tut. 
AGENDA DE MARÇ 
4 PROGRAMA D'EDUCACIÓ SANITÀ-
RIA: Taula rodona: Nen conflictiu. Fra-
calendari d'activitats 
EL CAMP, PAM A PAM 
Itinerari S. Dissabte dia 26. Per a cloure 
aquest recorregut per diversos indrets del 
Baix Camp visitarem els pobles de la Febró, 
Capafonts i la seva deu de la Llódriga, que 
no ·s'eixuga mai i abasta el poble; Prades 
(font renaixentista, plaça porticada, església 
de transició romànica); recorregut a peu fins 
a l'ermita de la Mare de Déu de l'Abellera 
que aprofita una balma de tradició eremíti~ 
ca; extraordinàries envistes per aquest parat-
ge de pins, roures i alzines i pedres acolori-
des. Per a més informació podeu trucar al te-
lèfon 85 10 68. Automòbils particulars. 
- EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA. Fins el 
diumenge 20 de març romandrà oberta l'ex-
18 posició fotogràfica de l'Agrupació Fotogrà-
càs i retard escolar. Hi· participaran: el 
psicòleg Joan M. Valero, la mestra de pe-
dagogia terapèutica M. Glòria Moheda-
no, el cap d'estudis de l'escola d'EGB 
Beat Gran de Riudoms i actuarà com a 
moderador Josep M. Riu, cap de l'Ofici-
na Municipal d'Informació. La taula ro-
dona es desenvoluparà, com sempre, a 
2/4 de 10 del vespre a la sala d'actes de la 
Llar dels Jubilats. 
11 FEDERACIÓ D'UNIONS DE BOTI-
GUERSDELESCOMARQUESMER~ 
DIONALS I BAIX PENEDÈS. Aquest 
col.lectiu professional intercomarcal cele-
brarà la seva reunió-sopar mensual per 
primera vegada a Riudoms, en un conegut 
restaurant local. 
25 PROGRAMA D'EDUCACIÓ SANITÀ -
RIA: Què és un Centre d'Assistència Pri-
mària? Xerrada-col.loqui sobre aquest 
servei tan fonamental que s'intenta acon-
seguir per a Riudoms. Aquesta xerrada 
tindrà lloc a la Llar dels Jubilats a l'hora 
de costum. 
28 a l'I d'abril SETMANA SANTA RIU-
DOMENCA. Tradicional celebració dels 
actes de la Setmana Santa: els seus actes 
litúrgics, les seves majestuoses processons 
i passos, Ja seva rica gastronomia. Tots 
aquests aspectes fan de la vila de Riudoms 
un dels municipis de la comarca amb més 
riquesa cultural a l'entorn d'aquesta cele-
bració religiosa. 
fica Reus als locals del CERAP. L'horari és: 
dissabtes de 7 a 1 O del vespre i diumenges 
d' 11 a 14 hores. 
- CLASSES DE CAT ALÀ: Cada dimarts i 
dijous, de 2/4 de 9 a 2/4 de 1 O del vespre, es 
vénen desenvolupant a la biblioteca del CE-
RAP les classes de català nivell B, impartides 
per Ventura Gili, que patrocinen la Generali-
tat de Catalunya i l'Ajuntament 
CURSET DE FOTOGRAFIA: 
Organitza: Secció d'Art del CE RAP. 
Inici: 21 de març. 
Lloc: Seu Social del CE RAP (A vda. Pau Ca-
sals) 
Inscripcions: Carles Masdeu (c ./ L'Arenal, 
22) . Mateu Salvat (Fotografia Mateu) 
Curset teòrico-pràctic sobre el funcionament 
d'una màquina de fotografiar, pràctica i re-
velat de fotografies al laboratori del CE-
RAP, etc . . 
